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У статті розглянуто колективні заклади розміщування у Львівській області та готелі, аналогічні засоби розміщування 
у містах та районах. Проаналізовано готелі, аналогічні засоби розміщування у Львівській області за 2016 рік. Побудована 
динаміка спеціалізованих засобів розміщення та колективних засобів розміщення від 2011 року до 2016 року. Охарактери-
зовано кількісне оцінювання стану та розвитку колективних засобів розміщування. Висвітлено основні зміни, пов’язані з 
Державною службою статистики України починаючи зі звіту за 2016 рік. У статті висвітлено якими послугами суб’єктів 
туристичної діяльності скористалися громадяни України.  Підведено статистичні дані за сприяння туристичних органі-
зацій області, скільки наші співгромадяни відвідали країн світу, де найбільше. Охарактеризовано, скільки обслужено екску-
рсантів суб’єктами туристичної діяльності у 2016 році. У статті наведені дані, скільки туристичні підприємства Львів-
щини надали послуги, і з яких країн світу іноземним туристам у  2016 році. Визначено, що одним із напрямів вивчення роз-
витку туристичної галузі є визначення її впливу на національну економіку. 
Ключові слова: колективні засоби розміщення, аналогічні засоби, туристи, іноземці, туристична діяльність, готелі, 
Львівська область. 
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В статье рассмотрены коллективные заведения размещения во Львовской области и гостиницы, аналогичные средства 
размещения в городах и районах. Проанализированы гостиницы, аналогичные средства размещения во Львовской области 
за 2016 год. Построена динамика специализированных средств размещения и коллективных средств размещения от 2011 
до 2016 года. Охарактеризовано количественное оценивание состояния и развития коллективных средств размещения. 
Проанализированы количество средств размещения иностранных граждан, которые останавливались в гостиницах и 
аналогичных средствах размещения из разных стран. Освещены в статье, какими услугами субъектов туристической 
деятельности воспользовались граждане Украины.  Подведены статистические данные при содействии туристических 
организаций области, сколько наши сограждане посетили стран мира, где именно больше всего. Охарактеризованы, сколь-
ко обслужено экскурсантов субъектами туристической деятельности в 2016 году. В статье приведены данные, сколько 
туристические предприятия Львовщины предоставили услуги, и из каких стран мира иностранным туристам в 2016 году. 
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Определено, что одним из направлений изучения развития туристической отрасли является определение ее влияния на 
национальную экономику. 
Ключевые слова: коллективные средства размещения, аналогичные средства, туристы, иностранцы, туристическая 
деятельность, гостиницы, Львовская область. 
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The article deals with collective accommodation establishments in the Lviv region, hotels and similar means of placement in 
cities and districts. The analyzed hotels, similar means of placement in the Lviv region for 2016. The dynamics of specialized 
accommodation facilities and collective accommodation facilities from 2011 to 2016 has been constructed. The quantitative 
assessment of the status and development of collective accommodation facilities is described. The main changes are related to the 
fact that the State Statistics Service of Ukraine, starting with the report for 2016. The article analyzes the number of conditions of 
accommodation of foreign citizens staying in hotels and similar means of placement from different countries. The article outlines 
how the citizens of Ukraine took advantage of the services of tourist activity providers.  Statistics are provided with the assistance of 
tourist organizations in the region, how many of our fellow citizens visited the countries of the world, where is the most. It is 
characterized how much tourists are served by tourism operators in 2016. The article shows the number of services provided, and 
from which countries foreign tourists in 2016 tourist enterprises of Lviv region. It is determined that one of the areas of studying the 
development of the tourism industry is to determine its impact on the national economy. 




Оцінка розвитку туристичної та готельної сфери 
передбачає визначення соціально-економічної ефек-
тивності діяльності суб’єктів національного ринку, де 
галузевий аналіз поєднується з регіональним. Але для 
успішного розвитку туристичної галузі не менш важ-
ливе значення мають готельне та ресторанне госпо-
дарство, транспортна система та зв’язок, мережа за-
кладів культури та відпочинку тощо. Належний рівень 
їхнього розвитку сприяє підвищенню мобільності 
людей, розширенню їхніх контактів, обміну досвідом, 
організації різноманітних заходів, оздоровленню й 
відпочинку. Тому вивчення стану й динаміки функці-
онування готельної сфери має вагоме значення у дос-
лідженні туристичної галузі міста чи регіону, визна-
ченні стратегічних орієнтирів її розвитку.  
Серед науковців, які досліджують сучасний стан і 
динаміку розвитку індустрії гостинності України та її 
регіонів були: І. Асмолова, С. Байлик, М. Бойко, 
Л. Воротіна, С. Галасюк, В. Герасименко, О. Гусєва, 
В. Карсекін,Т. Коломієць, Г. Круль, Н. Кузнєцова, 
О. Любіцева, М. Мальська, Ю. Маначинська, І. Мініч, 
О. Милашко, С. Нездоймінов, І. Пандяк та ін.   
Колективні засоби розміщування є об’єктом дослі-
дження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, 
які  займаються проблемами вивчення стану та перс-
пектив розвитку. Статистичні дані щодо Львівської 
області досліджено такими науковцями, як: Зи-
мовiна С.I., Корисько Г.М., Кармазин М.М., Го-
лод О.А., Конкевич О.М., Крупка М.М., Сотніко-
ва Л.В., Шулигіна Н.В., Матковський С.О., Мель-
ник I.Д. 
Представлено результати статистичного дослі-
дження колективних засобів розміщування Львівської 
області за 2016 р. Здійснено аналіз кількості засобів 
розміщування різних міст у межах області 
(Statystychnyi zbirnyk, 2017). 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Упродовж 2016 року послугами колективних засо-
бів розміщування скористалися 861 тис. осіб, у тому 
числі в готелях та аналогічних засобах розміщення 
зупинялися 750 тис. приїжджих, у спеціалізованих 
засобах (санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку) 
оздоровилось 111 тис. осіб.  
Порівняно з 2015 роком кількість розміщених у 
готелях та аналогічних закладах збільшилась на 27%, 
у спеціалізованих закладах – зменшилась на 10%, 
водночас кількість іноземних громадян за цей період 
зросла відповідно на 47% та 13%.  
Найбільша кількість іноземних громадян, що зу-
пинялися у готелях та аналогічних засобах розміщу-
вання, прибули з Польщі, Туреччини та Німеччини. 
Серед іноземців, оздоровлених у санаторно-
курортних закладах, переважали громадяни з Молдо-
ви, Польщі та Білорусі. 
Упродовж 2016 року послугами суб’єктів туристи-
чної діяльності скористалися 182 тис. осіб (у 2015 році 
– 113 тис. осіб), з яких 95% – громадяни України. 
За сприяння туристичних організацій області наші 
співгромадяни відвідали 67 країн світу, найбільша 
кількість – Туреччину, Єгипет, Болгарію, Польщу, 
Грецію. 
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У 2016 році туристичні підприємства Львівщини 
надали послуги іноземним туристам із 35 країн світу, 
серед яких переважали громадяни Азербайджану, 
Білорусі та Польщі. Суб’єктами туристичної діяльно-
сті у 2016 році обслужено 18 тис. екскурсантів, що на 
18% більше, ніж у попередньому році. 
У 2016 році на Львівщині діяли 287 готельних за-
кладів та 56 спеціалізованих (санаторно-курортних та 
відпочинкових) засобів розміщування. Упродовж року 
їх послугами скористалися 861,3 тис. осіб, у тому числі 
106,8 тис. іноземців. У готельних закладах налічува-
лось 17,9 тис. місць, у  спеціалізованих закладах роз-
міщування – 12,9 тис. місць. Упродовж року у готелях 
та аналогічних засобах розміщення зупинялися 
749,9 тис. приїжджих. Порівняно з 2015 роком їх кіль-
кість збільшилась на 158,6 тис. осіб (на 26,8%). Нато-
мість кількість гостей, що оздоровились та відпочили у 
спеціалізованих закладах, скоротилась на 12,6 тис. осіб 
(на 10,2%) і становила 111,4 тис. осіб. 
Кількість іноземних громадян, які скористалися 
послугами готельних закладів, порівняно з 2015 ро-
ком зросла 46,9%, спеціалізованих закладів – на 
12,9%. Найбільша кількість іноземних громадян, що 
зупинялися у готелях та аналогічних засобах розмі-
щування, прибули з Польщі (27,1 тис.), Туреччини 
(9,8 тис.) та Німеччини (7,4 тис.). Серед іноземців, 
оздоровлених у санаторно-курортних закладах, пере-
важали громадяни з Молдови (3,6 тис.), Польщі та 
Білорусі (по 3,0 тис.). Упродовж 2016 року в області 
діяли 272 суб’єкти туристичної діяльності. Їх послу-
гами скористалися 181,8 тис. осіб (у 2015 році – 
112,5 тис. осіб), з яких 95,4% – громадяни України. За 
сприяння туристичних організацій області наші спів-
громадяни відвідали 67 країн світу, найбільша кіль-
кість – Туреччину (17 тис. осіб), Єгипет (11 тис.), 
Болгарію (8,7 тис.), Польщу (8,5 тис.), Грецію 
(6,2 тис.). У межах держави подорожували 98,6 тис. 
осіб – громадян України (54,2% від загальної кількос-
ті обслужених туристів). У 2016 році туристичні під-
приємства Львівщини надали послуги іноземним 
туристам із 35 країн світу, серед яких переважали 
громадяни Азербайджану, Білорусі та Польщі. 
Суб’єктами туристичної діяльності у 2016 році об-
служено 17,6 тис. екскурсантів, що на 17,6% більше, 
ніж у попередньому році.  
 
Результати та їх обговорення 
 
До системи показників статистики туризму вклю-
чено показники щодо кількості колективних засобів 
розміщування, дитячих закладів оздоровлення та від-
починку із розподілом їх за типами, кількості розмі-
щених осіб за окремими категоріями, включаючи 
іноземців, одноразової місткості та кількості номерів 
у колективних засобах розміщування, дитячих закла-
дах оздоровлення та відпочинку, тривалості перебу-
вання у колективних засобах розміщування, дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, кількості туро-
ператорів (турагентів) та показники, що характеризу-
ють їхню фінансово-господарську діяльність, а також 
відносні показники охоплення дітей оздоровленням, 
коефіцієнт використання місткості, середньої містко-
сті колективних засобів розміщування тощо.  
Одним із напрямів вивчення розвитку туристичної 
галузі є визначення її впливу на національну 
економіку. Загальну характеристику колективних 
засобів розміщування наведено у таблиці 1. 
Згідно з табл. 1. бачимо, що у колективних засобах 
розміщення іноземців у 2016 році збільшилося на 
31402 тис. осіб. Із закладів суттєво збільшилась 
кількість хостелів, у 2015 році їх було – 9, а у 
2016 році стало 14. Нижче, у таблиці 2, наведемо 
порівняльні дані місткості готелів та аналогічних 
засобів розміщування за містами та районами за 
2015–2016 рр. 
Таблиця 1 
Колективні заклади розміщування у Львівській області 
Заклади готельного 
господарства 



























Усього 331 33626 715333 75428 343 30869 861250 106830 
Готелі та аналогічні 
заклади розміщування 273 17759 591292 63665 287 17949 749855 93549 
готелі 164 13567 493439 62072 168 13472 655491 89361 
мотелі 40 1180 23877 480 41 1143 23204 365 
хостели 9 370 14620 477 14 309 14817 2836 
інші місця для тимча-
сового розміщування 60 2642 59356 636 64 3025 56343 987 
Спеціалізовані заклади 
розміщування 58 15867 124041 11763 56 12920 111395 13281 
санаторії 38 13867 110170 11753 33 10637 96417 13259 
дитячі санаторії 5 780 7220 - 5 780 7420 - 
пансіонати з лікуванням 2 194 665 - 2 194 923 - 
санаторії-профілакторії - - - - - - - - 
пансіонати відпочинку 4 175 1673 10 4 175 1465 22 
бази відпочинку, інші 
заклади оздоровлення 
відпочинку 
9 851 4313 - 12 1134 5170 - 
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Таблиця 2 






















1 2 3 4 5 6 7 
Львівська область 273 17759 591292 287 17949 749855 
Львів (міськрада) 70 5953 287881 77 5953 374943 
Борислав (міськрада) 21 1287 77438 21 1276 136554 
Дрогобич (міськрада) 3 127 3573 3 127 4570 
м. Моршин 14 436 6011 14 445 6393 
м. Новий Розділ - - - - - - 
м. Самбір 4 84 1465 4 84 1808 
м. Стрий 7 193 14540 8 209 8043 
м. Трускавець 32 3752 68310 34 3757 66576 
Червоноград (міськрада) 2 62 4362 3 70 4344 
Бродівський район 5 94 1790 6 97 2634 
Буський район 2 56 2672 2 56 2652 
Городоцький район 4 130 1633 6 195 2257 
Дрогобицький район 3 300 408 4 315 1102 
Жидачівський район 4 133 2857 4 133 1833 
Жовківський район 10 413 12949 11 623 21495 
Золочівський район 2 56 2152 3 74 1785 
Кам`янка-Бузький район 2 372 5217 2 372 9653 
Миколаївський район - - - - - - 
Мостиський район 12 333 7334 11 309 7081 
Перемишлянський район 1 170 1770 2 474 1858 
Пустомитівський район 25 1546 49868 27 1485 51963 
Радехівський район 3 58 871 3 58 909 
Самбірський район 2 48 584 1 25 133 
Сколівський район 20 1202 24844 14 778 23797 
Сокальський район 3 67 1999 4 106 3875 
Старосамбiрський район 1 11 360 3 72 3470 
Стрийський район 4 123 3423 3 100 4057 
Турківський район 6 331 2103 8 472 2800 
Яворівський район 11 422 4878 9 284 3270 
    
Отже, з вищеописаного, видно, що кількість за-
кладів збільшилась у Львівській області, в Пустоми-
тівському, Старосамбірському, Турківському   райо-
нах, а зменшилась кількість в Яворівському, Сколів-





У статті представлено результати статистичного 
дослідження колективних засобів розміщування та 
висвітлено основні зміни. Згідно даними, бачимо 
розвиток у Львівській області, де збільшується попит 
на заклади, а саме відвідування іноземних туристів.  
Подальші дослідження будуть стосуватися більш 
глибокого аналізу показників стану та розвитку тако-
го типу колективних засобів розміщування як спеціа-
лізовані засоби розміщування, що відіграють особли-
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